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Завданнями ранжування є створення системи збору та обробки 
інформації для прийняття управлінських рішень на різних рівнях ана-
лізу у сфері енергозбереження. Метою рейтингової системи контролю 
енергоефективності є порівняльний аналіз ефективності енерговикори-
стання об’єктів дослідження. При цьому, аналізування повинне базу-
ватись на врахуванні різноманіття взаємозв'язків, що забезпечують 
функціонування підприємства. Об’єкти, що підлягають порівнянню, 
описуються різними ознаками, які можуть змінюватися залежно від 
постановки задачі оцінювання, ієрархічного рівня розміщення об’єктів, 
особливостей функціонування. Нехай сукупність об’єктів дослідження 
 ,,...,,...,, 21 Nn  , де N – кількість об’єктів, що вивчаються, та 
сукупність їх властивостей, що характеризують енергоефективність, 
 ,,...,,...,, 21 Kk  , де К – кількість властивостей.  
Для опису ефективності енерговикористання в котельнях підпри-
ємства комунального теплопостачання прийнято показники енергое-
фективності, які враховують нормативні характеристики витрати па-
лива та електроенергії (значення групової норми витрати палива на 
відпуск теплової енергії котельнею; витрати теплової енергії на власні 
потреби котельні; значення індивідуальної норми питомих витрат еле-
ктроенергії окремо на виробництво та відпуск теплової енергії; зна-
чення нормативних витрат електроенергії по кожному типу обладнан-
ня котельні), понаднормативні витрати енергоресурсів (коефіцієнт від-
повідності їх реальних витрат нормативним значенням витрати палива; 
коефіцієнт відповідності їх реальних витрат нормативним значенням 
питомої витрати електроенергії на виробництво (відпуск) теплової 
енергії котельнею; коефіцієнт відповідності їх реальних витрат норма-
тивним значенням витрати електроенергії і-тим типом обладнання; 
коефіцієнт витрати електроенергії на виробництво та відпуск теплової 
енергії; коефіцієнт витрати електроенергії на освітлення котельні), а 
також ефективність організації процесу подачі тепла (коефіцієнт ефек-
тивності виробництва та транспортування теплової енергії, коефіцієнт 
ефективності відпуску теплової енергії коефіцієнт використання теп-
лової енергії, коефіцієнт втрат теплової енергії, коефіцієнт ефективно-
сті споживання палива). 
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Для порівняння об'єктів, що описуються великою кількістю пока-
зників доцільним є використання таксономічного показника, який є 
синтетичною величиною, що є «рівнодіючою» всіх ознак, що характе-
ризують енергоефективність. Об'єкту, що має найкраще значення так-
сономічного показника  енергоефективності присвоюється найвищий 
ранг: r = 1. Відносно нього в порядку погіршення значення таксономі-
чного показника виставляються ранги іншим об'єктам. На основі обра-
них показників енергоефективності було виконано ранжування коте-
лень підприємства за рівнем ефективності електроспоживання, вироб-
ництва тепла та споживанню палива та визначено загальний ранг (таб-
лиця 1).   
 


















2 1 3 1 
Котельня 
№2 
1 6 7 5 
Котельня 
№3 
5 4 2 3 
Котельня 
№4 
4 2 6 4 
Котельня 
№5 6 3 1 2 
Котельня 
№6 
3 7 4 5 
Котельня 
№7 
7 5 5 7 
 
Результати ранжування дають змогу позиціонувати об’єкт дослі-
дження серед однотипних об’єктів. Отримані результати порівняння 
котелень за рівнем ефективності енерговикористання сприяють прийн-
яттю рішення про першочерговість впровадження енергозберігаючих 
технологій. 
